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The Whole Sentence ofthe Text of Falconry Called
“Yo‐kotsu‐ho"which National Library
of Korea Owns
Yasuko NIHONNIIATSU
The wholc sentence introduces a text of thc falcott caned``Yo―kotsu―ho''
which National Library of Korca owns.This text was cstablished in Korea in thc
15th ccn岬_A  author isせ■ ll子(安平大君)。1=(李溶).The point that is par―
ticularly important about this tcxt is a sentence to scc so that a written statcmcnt
of expert opinion comes.I understand what kind of peoplc read this text by this
sentencc in Japan.Furthcmore,I can gucss ho、v falconry culturc in Japan un―
folded fron■the infomation.Therefore l think that the important cluc that Japan
and interchangc ofthe Korean falconry culture bccomc clear is provided whcn I
introduce the wholc scntence ofthis tcxt.
